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FACULTAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA SALLE - CORPORACION 
FINANCIERA POPULAR, S.A.
Con el objeto de promover el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa en Bogotá y de vincular la Universidad a la realidad del país, la 
Universidad de La Salle por intermedio de su Facultad de Administra­
ción de Empresas, firmó con la Corporación Financiera Popular, S.A. un 
convenio de apoyo, a través de un programa de asistencia técnica al pe­
queño y mediano industrial, en las áreas de Administración, Producción, 
Financiera, Contable Mercadeo y Ventas. De esta manera, los estudian­
tes de Administración de Empresas y los pequeños y medianos empresa­
rios se vinculan entre sí, en una integración que permite el intercambio 
de conocimientos teóricos y prácticos, no solamente para mejorar la pro­
ductividad de las empresas, sino también en la adquisición de práctica 
por parte de los estudiantes.
Mediante este convenio se pretende también desarrollar otras acti­
vidades en beneficio de ambas Instituciones, como son el desarrollo de 
nuevos proyectos de inversión, la investigación científica, el intercambio 
de ciencia y tecnología y el mejor manejo de las líneas de crédito de fo­
mento por parte de industriales y empresarios.
A la firma del convenio asistieron: por parte de la Universidad, 
Hno, Juan Vargas Muñoz - Rector, Hno. Fabio Gallego Arias - Vice- 
Rector Académico y Dr. Rubén Martínez Mendoza - Decano Facultad de 
Administración de Empresas. Por parte de la Corporación, Dr. Luis 
Armando Galvis Valles - Gerente General, Dra. María Eugenia Serpa de 
Nieto - Gerente Regional Bogotá y Dra. Martha de Angel - Coordinadora 
de Convenios de Asistencia Técnica.
ARQUITECTURA
— La Facultad de Arquitectura desarrolló una exposición de Pintura con 
motivo de las fiestas patronales de la Universidad, durante los días 13- 
14-15 de mayo. La muestra contó con la participación de profesores y 
estudiantes, siendo notoria la calidad de los trabajos presentados.
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— Con mucho interés se ha recibido en la Facultad de Arquitectura la 
invitación al primer encuentro de estudiantes de Arquitectura del área 
Andina a realizarse en la ciudad de Trujillo, Perú, en el mes de sep­
tiembre. Para efectos de lograr la asistencia se están haciendo contac­
tos con la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura y con 
la Presidenta del evento Gabriela Cornejo Arana.
Los temas fundamentales serán la formación académica y la participa­
ción profesional futura a partir del conocimiento de la realidad de 
nuestro medio.
— Dentro de los programas de vinculación a eventos externos donde la 
Facultad tenga posibilidad de participación, los estudiantes y profeso­
res de Arquitectura han inscrito esfuerzos para los programas de: Ma- 
randúa, Concurso Revivamos el Corazón Urbano de la Revista Habi­
tar, Premio Corona - la calidad de la vida en el espacio urbano y el 
encuentro nacional para la enseñanza de la teoría en la Facultad de 
Arquitectura promovido por la Asociación Colombiana de Facultades 
de Arquitectura.
FACULTAD DE BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIV1STICA
Atendiendo una invitación de la Oficina Regional de Cooperación 
del Programa General de Información de la UNESCO, a cargo de la seño­
rita Ursula Albertus, el Decano de la Facultad de Bibliotecología y Archi- 
vística tuvo oportunidad de conocer y comentar dos proyectos que se es­
tán adelantando dentro de los planes de cooperación regional, en mate­
ria de información.
El primer proyecto se denomina “ Fortalecimiento de los Mecanis­
mos Nacionales de Coordinación de las Actividades de Información en 
América Latina y el Caribe” , y el segundo “ Sistema Regional de Infor­
mación sobre Actividades de Información’ ’ .
Las reuniones tuvieron lugar en la sede de COLCIENCIAS, los días 
28 y 31 de mayo, con la coordinación de la señorita Lía Ester Restrepo.
En esta oportunidad se hizo un diagnóstico sobre:
a) La situación actual de los mecanismos de cooperación y los servicios 
de información existentes sobre información.
b) Las necesidades prioritarias de cooperación externa; y
c) Los recursos que las instituciones participantes pudieran aportar a los 
proyectos y áreas concretas de cooperación que pudieran brindar.
De los catorce participantes que diligenciaron las encuestas que se 
les propusieron, la mayoría coincidió en que los siguientes elementos de 
gestión eran adecuados y debía dárseles alta prioridad para el desarrollo 
de los mecanismos de coordinación.
1) Diagnóstico, objetivos, funciones y disposiciones legales que funda­
mentan la existencia del componente.
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2) Políticas de información e integración de las mismas.
3) Planes, programas y proyectos.
4) Evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos.
5) Actividades de obtención de recursos financieros en las instituciones 
del componente, en otras instituciones nacionales y en instituciones 
externas.
6) Esquemas de promoción, reuniones de coordinación y reuniones de 
Comités o grupos para llevar a cabo actividades específicas.
7) Coordinación de la asistencia técnica y financiera internacional para 
el desarrollo del componente.
BIBLIOTECA
LA UNIVERSIDAD EN COMPUTEXAS 85
Los pasados 23 y 24 de mayo se realizó en Bogotá y a nivel nacional, 
Computexas 85, evento organizado por Texins de Colombia, S. A. Dentro 
de la programación de éste, le correspondió a la Universidad de La Salle 
coordinar con el ICFES, “ La aplicación del Sistema Colombiano de Infor­
mación Bibliográfica (SCIB) en equipos Texas Instruments’ ’ . Actuaron 
como coordinadores por la Universidad los doctores Hernando Bello 
Torres y Gloria Inés Echeverry Cárdenas, directores del Centro de Cóm­
puto y de las Bibliotecas de la Universidad, respectivamente.
Durante el desarrollo de este Seminario-Taller, se presentaron las 
siguientes ponencias:
1. La automatización de la información bibliográfica en el Sistema de In­
formación y Documentación para la Educación Superior (SIDES).
Por: el doctor José Arias Ordóñez
2. El Sistema Colombiano de Información Bibliográfica
— Aspectos bibliográficos, por la doctora Bertha Nelly Cardona de Gil
— Aspectos de Sistematización, por el doctor Manuel José Reina 
Matallana
3. Adaptación y aplicación del programa de Recuperación en línea del 
SCIB para equipos Texas.
Por: el doctor Jesús Motta - Universidad Surcolombiana - Neiva
4. Explicación de formatos SCIB, por la doctora Bertha Nelly Cardona 
de Gil
Aplicación del programa de captura en línea del SCIB para equipos 
Texas Instruments. Por el doctor Francisco Peña - Universidad Autó­
noma de Occidente, Cali.
Durante el viernes 24, los participantes pudieron ver la aplicación 
en los equipos Texas de la Universidad y, por grupos, realizar las prácti­
cas necesarias para luego, en el panel general, hacer la evaluación de la 
aplicación y del proceso desarrollado durante los dos días.
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Se contó con la asistencia de 45 participantes entre bibliotecólogos e 
ingenieros de sistemas de diferentes instituciones del país, de entre los 
cuales se nombró el Comité Coordinador, el cual tendrá funciones muy 
concretas, relacionadas con la implementación y evaluación del progra­
ma SCIB.
Quedó integrado este Comité por:
Universidad Autónoma de Occidente - Cali 
Universidad Surcolombiana - Neiva 
Universidad de la Sabana - Bogotá 
Universidad Nacional - Bogotá - Medellín 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - BOGOTA 
ICFES
ECONOMIA
I. Ciclo de Conferencias sobre la Problemática Nacional: Se desarrolló 
en el primer semestre mediante la presentación de temas específicos 
por parte de distinguidos invitados de la Facultad así:
1. La reforma bancaria, tema abordado por el presidente de ANIF, 
doctor Jorge Guzmán Molina.
2. El Fondo Monetario Internacional y la Política Económica colom­
biana a cargo del vicepresidente de la Academia de Ciencias Eco­
nómicas, doctor Isidro Parra-Peña.
3. La Colombia de Belisario Betancur, doctor Alvaro Leyva Durán, 
ex-Ministro de Estado.
4. “ De la Crisis Económica al Nuevo Estado” , por el doctor Alvaro 
Uribe Rueda, precandidato presidencial.
5. La libertad y el Estado Económico, doctor Miguel Santamaría 
Dávila, expresidente de Fedegán.
En estas conferencias han participado activamente los estudiantes, 
como parte de sus actividades extra-curriculares y de gestión en el 
grupo directivo de la Revista Hechos y Desarrollo.
II. Se abren Seminarios de Actualización y Profundización en la Carre­
ra de Estadística. El Departamento de Estadística de la Facultad de 
Economía, inició el 30 de abril, con 17 participantes, un seminario de 
profundización para la obtención del grado de Estadístico, que cubre 
las áreas de: Muestreo, Diseño de Experimentos, Control de Calidad 
y Sistematización de Datos.
El Seminario estará dirigido por los doctores Luis Carlos López, 
Máster en Ciencias del Colegio de Post-Grado de México, Bernardo 
Chávez Córdoba y Augusto Pérez Ordóñez, de la Universidad Autó­
noma de México.
III. Encuentro Nacional por la Formación en Economía. Se celebró en 
Bogotá con la asistencia de 32 decanos de las Facultades de Econo­
mía que funcionan en el país, en evento auspiciado por el Icfes, la
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Sociedad Colombiana de Economistas y el Consejo Nacional Profe­
sional de Economía.
En representación de la Facultad de Economía de la Universidad de 
La Salle asistió el doctor Luis Eduardo Gallego V., decano, quien 
presentó una ponencia titulada “ Consideraciones preliminares para 
el diseño del perfil profesional del economista” . Esta reunión se ca­
racterizó por un alto nivel científico y un análisis objetivo de la pro­
blemática de la formación de los economistas en el sistema universi­
tario colombiano con especial énfasis sobre el tema de la calidad y 
cantidad de profesionales egresados de la Universidad, el papel de la 
investigación y los problemas de adaptación al mercado laboral.
Al final del evento los decanos suscribieron la Fundación de la Aso­
ciación Colombiana de Facultades de Economía, entidad que jugará 
un papel importante en el futuro en la formación científica.
IV. Programas de prácticas para estudiantes de semestres avanzados ha 
realizado con gran éxito la Facultad en el primer semestre, entre los 
cuales destacamos un viaje de estudio e investigación a la Cordillera 
Central y al Parque de los Nevados, realizado por el Seminario de 
Geografía Económica Colombiana a cargo del doctor Argemiro Ro­
jas.
Otras prácticas se han llevado a cabo en importantes empresas de 
Bogotá, tales como Industria de Gaseosas, S. A. y Frigorífico Suizo.
V. Avanza programa de investigaciones en los seminarios de estudian­
tes de último semestre. Una importante investigación sobre la 
tenencia de la tierra en distintos períodos ha sido realizada en forma 
escalonada por distintos grupos para cubrir el período de la Colonia 
hasta nuestros días. Este trabajo se continuará el próximo semestre 
y ha sido orientado y asesorado por el profesor Gregorio Ortiz Del­
gado.
Así mismo importantes investigaciones han desarrollado los estu­
diantes de último semestre como fruto del Seminario de Investiga­
ción para culminar su plan de estudios. En efecto, se ha tomado el 
desarrollo del sector industrial a partir de 1960 como un período de 
análisis. Como resultado de estas investigaciones merecen destacar­
se los siguientes trabajos:
“ La política de importaciones: Un impulso al sector industrial 1960- 
1983” , por Rafael H. Latorre M. y Mauricio Rueda V.
“ La concentración en la industria manufacturera colombiana 1973- 
1982” , por Magda Esperanza Parada y Patricia Olier H.
Otros trabajos que por su calidad y proyección macroeconómica 
merecen destacarse como resultado del proceso de investigación 
son:
“ La planeación en Colombia, evolución y análisis” , por Nancy As- 
trid Mejía O.
“ Las cesantías, problema económico nacional” , por Marta Lucía 
Meza R. y María del Pilar Aparicio C.
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“ Economía energética” , por Antonio Bolívar Campiño. 
“ Consideraciones del sector petrolero en Colombia” , por Néstor Al­
fonso Osorio G. y Jaime H. Orjuela M.
VI. Asamblea General del Círculo de Economistas Lasallistas.
El Círculo de Economistas de la Universidad de La Salle con recono­
cimiento de Personería Jurídica No. 329 del 20 de febrero de 1985, 
celebró su Asamblea General el día 11 de mayo de 1985.
La Asamblea nombró como presidente al doctor Jaime Beltrán Gó­
mez, de la promoción de 1974,, como vicepresidente al doctor Luis 
Fernando Ramírez de la promoción de 1981, como secretario al doc­
tor Roberto Tinoco de la promoción de 1980, como tesorero al doctor 
Hernando Neyra de la promoción de 1982, como coordinador de Co­
mité de Delegados al doctor Armando Gómez de la promoción de 
1975 y como fiscal a la doctora María Belinda Chaparro de la promo­
ción de 1973.
Se aprobaron las siguientes actividades:
1. Orientar los esfuerzos hacia el estudio e investigación de los re­
cursos humanos dedicados a la Ciencia Económica y su campo 
específico de actividad.
2. Diseñar y desarrollar la estructura de organización necesaria para 
realizar el Primer Congreso de Economistas Lasallistas.
3. Adelantar el Plan de Desarrollo e Integración.
Finalmente se nombraron como socios honorarios al Hermano Otto 
Pántano G., doctor Jaime Archila y al doctor Luis Eduardo Gallego 
y se entregó un homenaje de agradecimiento en letra de estilo al par­
lamentario Eduardo Tinoco Bossa por su contribución al fortaleci­
miento financiero del Círculo.
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Conferencias:
1. “ Educación para la democracia” , dictada por el general Alvaro Valen­
cia Tovar, el día 11 de febrero.
2. “ Comunicación corporal” , dictada por el Hno. Otto Pántano Gueva­
ra, el día 17 de marzo, en convivencia realizada por los profesores del 
Departamento con sus familias en Sasaima, como medio de integra­
ción familiar.
3. “ En Colombia la educación forma o informa?” , dictada por el Padre 
Fabio Suescún Mutis, el día 26 de marzo.
4. “ Cuatro retos a la juventud colombiana” , dictada por el Padre José 
Miguel Miranda, el día 13 de mayo.
5. Con el apoyo de Bienestar Universitario de la Sede de La Floresta, los 
estudiantes de Humanidades de la Facultad de Zootecnia, presenta­
ron la obra “ Si nos permiten hablar” , de Jalil Gibrán, en la que parti­
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ciparon los siguientes estudiantes, con la dirección del doctor Héctor 
Rodríguez, profesor del Departamento de Humanidades: Alvaro Gi- 
raldo, Yaneth Muñoz, Saúl Sánchez, Mery Montañez, Milena Gart- 
ner, Juan Caballero, Javier Gómez, Darío Sarmiento.
DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS
Para celebrar la fiesta del idioma español, el 23 de abril pasado el 
Departamento de Lenguas Modernas realizó en el teatro de la Universi­
dad, un brillante acto cultural al cual se vincularon profesores y estu­
diantes de la Unidad docente.
Dos días después, el 25 de abril, el doctor José Joaquín Montes, in­
vestigador del Instituto Caro y Cuervo, dictó una conferencia sobre el 
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia.
En esta forma se rindió homenaje a la memoria del gran escritor es­
pañol Miguel de Cervantes Saavedra, en cuyo honor se instituyó el 23 de 
abril como Día del Idioma.
MEDICINA VETERINARIA
Trasplante renal en perros
Proyecto de Cirugía Experimental que se está llevando a cabo en 
conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario.
Este trabajo tiene por objeto perfeccionar las técnicas de trasplante 
renal y profundizar un poco más en el estudio de las posibles reacciones 
inmunológicas que presentan los receptores de órganos trasplantados.
Participa un grupo multidisciplinario conformado por Médicos Ciru­
janos, Inmunólogos, Hematólogos, Médicos Veterinarios, Cirujanos y 
Patólogos del ICA y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universi­
dad de La Salle.
Este trabajo tuvo sus pasos preliminares en los meses de febrero y 
marzo del presente año con conferencias de Anatomía, Fisiología Renal e 
Inmunología Canina.
Hasta el momento se han realizado dos nefrectomías que han tenido 
como finalidad el estudio de la efectividad de las soluciones conservado­
ras del riñón y los cambios que éste va sufriendo en determinado tiempo 
dentro de dichas soluciones.
El próximo paso será el trasplante renal a un perro al que se le ha 




CUADRO DE COMISIONES Y LICENCIAS OTORGADAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
1985
RESOLUCION EVENTO BENEFICIARIO ¡S) PERIODO
Rectoría No. 010 
Marzo 1 c Curso:La descripción bibliográfica y los procesos automatizados
Dra. Gloria Inés Echeverry
Directora Biblioteca
Srta. Marina Acosta Delgado
Coordinadora Procesos Técnicos
5 al 13 de marzo 
Univ. Javeriana 
Bogotá
Rectoría No. 011 
Marzo 8 c Foro:La calidad del bachiller colombiano y el ingreso a las Fa­
cultades de Ingeniería
Dr. Miguel Mejia Sastoque
Decano Ingeniería Civil
29 de marzo
Sociedad Colombiana de 
Ingenieros - Bogotá
Rectoría No. 012 
Marzo 8 c V Encuentro Nacional de Investigadores en Administra­ción Dra. Ana Cecilia Mora de MarínSecretaria Académica Admón. de Empresas
Dr. Octavio Ramírez Rojas
Decano Post-Grado en Administración
17-18  y 19 de abril 
Medelhn
Rectoría No. 014 c II Seminario Regional sobre Educación Abierta y a Distan­
cia
Dr. Antonio Velasco Muñoz 
Director Matemáticas y Física
10 -11 y 12 de abril 
Medellin
Rectoría No. 015 
Marzo 28 c Seminario Internacional sobre las Microempresas Dr. Rubén Martínez MendozaDecano Administración de Empresas 10 -11 y 12 de abril Bogotá
Rectoría No. 020 
Abril 19 L.R.
VIH Conferencia Latinoamericana de Educación Agrícola 
Superior
Dra. Dora Caro de Hernández
Secretaría Académica Medicina Veterinaria
6 al 15 de mayo 
México
Rectoría No. 024 
Mayo 2 C
Elección de Junta Directiva y Asamblea Anual de la Aso­
ciación Colombiana de Facultades de Arquitectura
Dr. Raúl Arango Calad
Decano de Arquitectura
18 y 19 de mayo
Univ. Jorge Tadeo Lozano
Cartagena
Rectoría No. 002 
Enero 15 c Consejo Nacional de Rectores Dr. Misael López GarcíaJefe de Planeación 24 - 25 y 26 de enero Univ. Sur colombiana 
Neiva
Rectoría No. 005 
Enero 29 c Seminario:El profesional agropecuario frente al problema del hambre Dr. Hernán Cifuentes EsguerraDecano Zootecnia 
Dr. Jaime Escobar López
Profesor Nutrición General
4 al 7 de febrero 
Univ. Antioquia 
Medellín
Rectoría No. 006 
Febrero 15 c Seminario: Ciencias Religiosas Hno. Otto Pantano GuevaraDirector Ciencias Religiosas 
Hno. Hernando Sebá López 
Decano Ciencias de la Educación 
Dr. Jaime Zapata Cardona
Director Cultura Religiosa
13 y 14 de marzo 
Bogotá
Rectoría No. 007 
Febrero 23 c Primer Congreso de Farmacología Básica Clínica Dr. Ricardo Uribe GuzmónProfesor de Farmacología 
Medicina Veterinaria
27 - 28 y 29 de mayo 
Cali
Rectoría No. 009 
Febrero 25 c Seminario:Métodos pedagógicos universitarios Dra. Consuelo Gutiérrez Ch. Profesora de Economía 
Dr. Luis Enrique Ruiz López 
Decano Filosofía y Letras 
Dr. Fernando Ruiz Guzmón 
Coordinador Matemáticas-Física
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FIG. 4 -  Niveles de glucosa sanguínea de los conejos diabéticos 
obtenidos después del suministro de 60.60 mg. de 
extracto etanélico.
